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A = Luas Silinder Beton (cm
2
)  
D = Diameter Silinder (cm) 
f’c  = Kuat Tekan Beton yang Diisyaratkan (MPa) 
f’c = Kuat Tekan Beton Rata-rata (MPa) 
fct = Kuat Tarik Belah Beton (N/m
2
) 
L = Tinggi Silinder (cm) 
M = Nilai Margin (MPa) 
P = Beban Tekan (kg) 
V = Volume Beton (cm
3
) 
W = Berat Benda Uji (gram) 
Hj = Berat Pasir Setelah Dicuci (gram) 
Ho = Berat Pasir Mula-mula (gram) 
 q = Beban merata (kN/m) 
L  = Panjang benda uji (m) 











TINJAUAN KUALITAS BATAKO DENGAN PEMAKAIAN BAHAN 
TAMBAH SERBUK HALUS EX COLD MILLING 
 
Batako adalah suatu jenis unsur bangunan yang berbentuk bata yang dibuat dari 
campuran bahan perekat hidrolis atau sejenisnya, air dan agregat, dengan atau tanpa 
bahan tambah lainnya yang tidak merugikan sifat beton itu. Seiring perkembangan 
zaman dan teknologi serta inovasi atau alternatif dalam pembuatan penelitian dengan 
judul Tinjaun Kualitas Batako Dengan Pemakaian Bahan Tambah serbuk halus ex cold 
milling, yang bertujuan sebagai inovasi atau alternatif. Bahan tambah dan beberapa 
presentase optimal penambahan serbuk halus ex cold milling baik untuk Uji bahan. 
Dalam penelitian ini mempergunakan benda uji berupa batako dengan ukuran 30 cm x 
15 cm x 10 cm. Bahan-bahan yang digunkan adalah pasir dari Klaten, serbuk halus ex 
cold milling, Semen merk holcim, air di ambil dari Laboratorium Bahan Bangunan 
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, bahan 
tambah serbuk halus ex cold milling, dengan variasi penambahan 0%, 10%, 15%, 20%, 
25% dari berat adukan batako. Jumlah sampel benda uji 5 untuk setiap presentase 
penambahan, sehingga total benda uji adalah 147 buah. Perencanaan campuran mengacu 
pada Departemen Pekerjaan Umum 1989-(SNI 03-0348-1989) dengan faktor air semen 
(fas) 0,5. Pengujian dilakukan pada umur 28 hari di Laboratorium Bahan Bangunan 
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara benda uji batako dengan 
penambahan serbuk halus ex cold milling dalam Uji bahan, benda uji batako lebih baik 
dibanding dengan bata ringan merk elephant. Sedangkan uji kuat lentur batako TB. 
Bintang Terang dengan benda uji batako pada penambahan serbuk halus ex cold milling 
masih di bawah kualitas kuat lenturnya dengan batako TB. Bintang Terang . 
 
 Kata kunci : serbuk halus ex cold milling, Uji bahan, persentase penambahan 
 
